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DEU ANYS DE L'ASSOCIACIÓ 
D'INVESTIGACIÓ I EXPERIMENTACIÓ TEATRAL 
Enrie Ciurans 
A la tardor del 1993 un grup d'estudiants vinculats al Departament d'Historia de l'Art de la 
Universitat de Barcelona encap<;:alats pel catedratic d'Historia de les Arts Esceniques, Ricard 
Salvat, la professora titular Maria-josep Ragué-Arias, idos professionals de l'escena,Araceli Bruch 
i Pere Daussa, fundarem l'Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral després d'un seguit 
de reunions preparatories que culminaren amb la redacció deis estatuts i la signatura de I'acta 
fundacional que atorgava la presidencia d'aquesta associació sen se anim de lucre a Ricard Salvat, 
i la presidencia d'Honor a joan Brossa, essent-ne vicepresidenta Maria-josep Ragué-Arias, treso-
rer Pere Daussa, i secretaria Araceli Bruch. 
La creació d'aquesta entitat responia al carreró sense sortida a que havia arribat el teatre a 
la Universitat de Barcelona. La impossibilitat de dotar amb un status universitari a l'lnstitut d'Ex-
perimentació Teatral (IET), la inexistencia d'instaHacions adequades per a la practica escenica i, 
en conseqüencia, la manca d'unes condicions mínimament dignes per dur a terme les activitats 
propies d'una aula de teatre, propiciaren, aconsellats per les mateixes instancies universitaries, la 
creació d'una entitat independent que pogués nodrir-se d'ajuts externs a la Universitat. Fins 
aleshores, l'lnstitut d'Experimentació Teatral i els seus precedents (Departament d'Experimenta-
ció Teatral, creat el 1970, pel Ilavors rector de la Universitat de Barcelona Dr. Fabia Estapé, que 
nomena Ricard Salvat com a responsable) havien dut a terme una tasca feixuga i molt meritoria 
amb uns mitjans del tot insuficients.
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Fins en aquell moment el treball dut a terme se centra en la creació d'un seguit d'espectaeles 
basats en I'experimentació i el risc estetic que, per la seva propia idiosincrasia, no podien sortir 
del mateix espai universitari, malgrat participar assíduament en festivals universitaris a Espanya i 
Italia. Cal precisar que alguns d'aquests muntatges participaren en algun certamen com fou el 
Festival de Tardor de Barcelona, que programa Antígono o lo sement enterrado, de Pere Alberó, 
i Els perses, d'Esquil, dirigit per Lluís Masgrau. 
La gravíssima manca d'infraestructures -només es disposava d'un despatx minúscul cedit 
pel Deganat de Geografia i Historia- provoca que les representacions fossin escasses i com-
demnades a concentrar la despesa en ellloguer de cadires, focus, etc., i a presentar els especta-
eles a I'aire Iliure, al campus de la facultat, sota unes condicions inadequades per assajar i per 
oferir el resultat d'un treball elaborat davant el públic. Malgrat tots aquests condicionants, l'lnsti-
tut d'Experimentació Teatral fou el trampolí a partir del qual donaren els primers passos desta-
cats professionals en diversos ambits de la nostra escena, com Ramon Simó, Magda Puyo, Francesc 
Massip, Pablo Ley, Merce Saumell, Eduard Farelo,jaume Radigales, Neus M ayol as, Lluís Masgrau, 
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Pere Alberó, Rosa Forés, entre d'altres. Un altre element destacat d'aquest període fou la pre-
sencia de professors i directors estrangers com Bernardo Ángel,James Barbosa, Olimpio Musso, 
Imre Katona, Milan D. Vukotic, que mostraren els seu s treballs als joves estudiants. Entre els 
principals objectius de l'lnstitut destacaren I'edició d'una revista que havia d'anomenar-se El Plo 
de les Comedies, que per qüestions fonamentalment economiques i la manca de suport de la 
universitat no es va poder crear. Malgrat aixo s'aconseguiren fites importants, com un cicle de 
tragedies gregues representades cap a finals deis anys vuitanta i principi deis noranta en versió 
catalana de Caries Riba, que significaven una aposta decidida per la creació d'un repertori pie 
d'exigencia. 
Els primers anys d'activitat 
La creació de I'AIET significa un pas endavant i, al mateix temps, una certa desvinculació de 
la universitat. La nova entitat tenia una evident independencia jurídica, pero seguia tenint com a 
principal, i diríem únic objectiu, promoure les activitats de tipus teatral a la Universitat de Barcelona. 
Malgrat aixo, els horitzons s'eixamplaren i com a entitat independent I'AIET ha tingut una Iliber-
tat de moviments que no tindria com a grup aixoplugat únicament per la universitat. 
El canvi que es produí fou considerable. D'una banda, el grup va haver de renovar els seus 
plantejaments per poder accedir a les subvencions de les diferents administracions públiques. La 
principal conseqüencia fou la creació d'una secretaria on se centralitzaren les tasques burocrati-
ques imprescindibles per al seu funcionament. En aquest sentit la manca d'infraestructura ade-
quada a la Universitat i la impossibilitat d'aconseguir cap local féu que Ricard Salvat cedís el seu 
estudi privat, situat al carrer de Numancia, que esdevingué la primera seu social de I'AIET El 
voluntarisme del nucli fundador va permetre tirar endavant durant els primers anys, amb contí-
nues reunions i la incertesa de saber si podríem fer front a una gestió cada cop més complexa. 
Podem dividir la tasca d'aquests primers anys en tres apartats diferents i alhora complemen-
taris: en primer lIoc, la redacció i edició de la revista ASSAIG DETEATRE; en segon Iloc, I'organització 
de taules rodones i conferencies a la Universitat de Barcelona, i, en tercer lIoc, la creació d'espec-
tacles amb I'objectiu de crear un repertori de tipus universitario 
Un deis primers objectius que es marca l'Associació fou I'edició d'una revista especialitzada 
que servís com a organ d'expressió deis joves estudiants i permetés donar a coneixertreballs i 
reportatges sobre les arts esceniques a Catalunya i arreu. Com hem vist, aquesta era una aspi-
ració sorgida ja en els anys vuitanta i que no va veure la lIum fins deu anys més tardo Naixia ASSAIG 
DETEATRE de la ma d'un consell de redacció format per un grup d'estudiants d'arts esceniques, 
amb un paper protagonista d'Oscar Muñoz, que fou el coordinador del primer número, editat al 
final del 1994.2 Ricard Salvat en la presentació de la nova publicació escrivia: « ... pensem que la 
revista tindra la virtut d'agrupartota una generació de teorics i estudiosos de les arts esceniques 
a les nostres latituds».3 
Recordem que en relació amb ASSAIG DETEATRE foren molts els projectes que sorgiren i que 
malauradament no acabarem de tirar endavant, com la redacció d'un diccionari de termes es-
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cenics I teatrals en lIengua catalana, o bé un recull exhaustlu d'entrevlstes als creadors catalans o 
la publicacló d'un número dedlcat monograficament al nou CIIT, una qüestló que ens Interessava 
molt especia lment. 
Una altra gran area que concentra els esfon;os d'aquest p,"imer període fou I'organitzacló d 
taules rodones a la Univel"sitat. Cal destacar molt espeClalment un cicle de taules mdones gene-
ricament tltulades «BalTelona teatral» que congregaren un nombl"e molt Important d'actors I 
directol"s que presentaven els espectacles que pmtagonitzaven a la cartel lera. Aquestes taules 
foren organltzades per Marra-Josep Ragué, gracles a la seva molt Important capacltat de convo-
catorra capa<; d'aplegar grans noms de la nostra escena com José Sanchls Slnlsterra, Paco Morán, 
Imma Colomer. Callxto Bieito, Xavier Albertí, Josep M. Mestres, entre d'altres. 
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Volem fer un esment particular de dues taules rodones i d'una conferencia d'aquest primer 
període. La primertaula rodona que esmentarem es titula «Josep Maria de Sagarra en el cente-
nari del seu naixement», i hi participaren un seguit de directors, actors i actrius estretament 
vinculats a I'obra d'aquest autor com Ramir Bascompte, Merce Bruquetas,Teresa Cunillé, Maife 
Gil, Caries Lloret, Ángels Poch, Lluís Permanyer (I'únic convidat no vinculat directament amb I'es-
cena i que féu d'introductor a I'acte), Esteve Polls, Carme Sansa i Juan Germán Schroeder. La 
taula se celebra al Saló de Graus de la Facultat de Geografia i Historia el 20 de gener de 
1994.4 La segona taula rodona prengué la forma d'unes jornades universitaries titulades «Dra-
ma i realisme» i estigué dedicada a la «Generació realista de postguerra. Semblanc;a d'una ge-
neració», celebrada el 29 de marc; de 1995 amb la participació de Pilar Enciso,Alberto González 
Vergel,Alberto Miralles, César Oliva,José María Rodríguez Méndez i Alfonso Sastre (aquest dar-
rer no va poder assistir a I'acte pero va enviar-hi el seu text, que fou lIegit i publicat posterior-
ment).5 
Sentimentalment fou una fita extraordinaria la conferencia que Miguel Gila impartí als alum-
nes d'Historia de les Arts Esceniques el 12 de gener de 1994. El genial humorista explica la seva 
trajectoria a uns joves fascinats per la seva presencia sense poder evitar, cap al final de I'acte, 
mostrar la seva dimensió de monologuista excepcional provocant les rialles de tothom. 
Aquestes activitats foren realitzades totes elles a la Facultat de Geografia i Historia i, en con-
seqüencia, estaven adrec;ades als alumnes de la catedra d'Historia de les Arts Esceniques. L'AIET 
acomplia el paper d'aula de teatre organitzant actes que promocionessin i donessin a coneixer 
el teatre entre els universitaris des de perspectives diferents i alhora complementaries. 
La tercera i darrera branca de les activitats de l'Associació fou el muntatge d'espectacles 
tractant de crear un repertori universitari pero sense renunciar a treure el cap a la cartellera bar-
celonina. Per aquest motiu des d'un inici les produccions de I'AIET es van dividir en tres cate-
gories: les totalment universitaries, les professionals i les mixtes, amb elements deis dos ambits. 
Els dos primers espectacles presentats sota la denomi.nació d'AIET foren dues creacions 
totalment universitaries: Les dones de Troquis, de Sofocles, dirigida per Pere Alberó --es tractava 
d'una reposició, ates que fou muntat originariament sota la denominació d'IET -, i L'Assemblea 
de les dones, d'Aristofanes, amb direcció de Marta Momblant. Hi havia, per tant, una continu'itat 
amb els plantejaments anteriors i el repertori incidia en I'interes per divulgar els classics grecs 
entre els estudiants. Podem, pero, afirmar que la comedia aristofanica fou el primer muntatge 
íntegrament produ'lt per I'AIET. El dirigí la jove directora Marta Momblant, comptant per al paper 
protagonista de Praxagora amb el gran talent de la jove actriu Marta Ollé, que fatídicament morí 
uns anys més tard quan era una estrella emergent deis escenaris catalans sense poder aportar 
tot allo que hom esperava de les seves condicions innates. L'espectacle es presenta al campus de 
la Facultat de Geografia i Historia i tingué una escenografia creada en coHaboració amb la Fa-
cultat de Belles Arts. 
Durant el curs següent, és a dir, el 1994-1995, les produccions prengueren un nou rumb i es 
presentaren quatre espectacles: Els comediants, de Josep Maria de Sagarra, dirigit per Pere Daus-
sa; La dansa deis boscos, de Wole Soyinka, dirigit per Feliu Plasencia, i el díptic dedicat a la 
Generació Realista format per En lo ardiente oscuridad, d'Antonio Buero Vallejo, i Lo pell de brou, 
de Salvador Espriu, dirigits per Ricard Salvat. Aquests espectacles mostraven les tres fórmules 
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que abans esmentavem. L'espectacle dirigit per Pere Oaussa, i que estrenarem al Paranimf de la 
Universitat de Barcelona, forma part de I'homenatge que I'AIET reté a josep Maria de Sagarra 
en el centenari del seu naixement i del qual també forma part la taula rodona esmentada més 
amunt. Fou una producció professional ates que compta amb actors que, tot i acceptar unes 
condicions inferiors a les habituals en un muntatge d'aquest tipus, s'avingueren a treballar amb 
l'Associació. Entre aquests actors volem esmentar especialment el treball deis dos protagonistes, 
Eva Saumell i Manuel Veiga, així com la presencia de dos joves actors de I'AIET. Oriol Cuenca i 
Marc Giró, que testimoniaven el desig d'incorporar joves actors a les produccions d'un tipus més 
professional.6 
La segona producció fou el muntatge totalment universitari de Lo dansa deIs boscos, del 
premi Nobel nigeria Wole Soyinka -estrena absoluta a l'Estat espanyol-, que dirigí amb gran 
encert Feliu Plasencia, de qui volem destacar la capacitat de gresolar i engrescar els joves estu-
diants que participaren en el muntatge, d'entre els quals volem mencionar Rubén Ametllé, ac-
tualment un actor que participa en les propostes més arriscades esteticament i conceptual de crea-
dors de primera línia com Roger Bernat o Rodrigo García. La dificultat de muntar un espectacle 
d'una altra cultura, en aquest cas la ioruba, ens permeté descobrir la seva indiscutible qualitat i, 
sobretot, que el món no s'acabava a Europa. Hi havia altres mons i calia descobrir-Ios, mostrar-
los i gaudir-ne. L'espectacle fou representat a un lIoc emblematic per al teatre universitari de la 
UB, a I'anomenada Aula V del Módul 11, és a dir; a I'aula d'audiovisuals del Oepartament d'Historia 
de I'Art, on actualment s'aixeca el Parc CientífiCo 
Finalment, Ricard Salvat completa les propostes esceniques d'aquest primer període de 
I'AIET muntant dues peces en homenatge a la Generació Realista de Postguerra, En lo ardiente 
oscuridad, d'Antonio Buero, i Lo pe" de brou, de Salvador Espriu. Ambdós textos havien estat ja 
muntats amb anterioritat pel Or. Salvat,7 que inculca el seu magisteri als joves estudiants que for-
maren un grup homogeni i passejaren per mig món -Sargadelos (Galícia), jerusalem i Puebla 
(Mexic)- les paraules d'aquestes dues grans veus de la nostra tradició teatral i poetica. Pensem 
que aquest espectacle ha estat I'exemple més aconseguit d'allo que I'AIET es proposa dur a ter-
me, alió per la qual cosa fou creada. 
El principal problema amb que ens enfrontarem en aquells anys fou la manca d'una infraes-
tructura propia a tots nivells, especialment I'administrativa, i la sensació que malgrat fer-se una 
tasca important sempre es tornava a comen<;:ar de zero. 
Hi hagueren diversos canvis a la junta directiva de l'Associació. El 30 de novembre de 1995 
I'Assemblea general nomen a els nous carrecs directius que quedaren de la manera següent: 
president: Ricard Salvat; vicepresident: Pere Oaussa; secretaria: Iraida Sarda, i tresorer: Xavier 
Padullés. S'incorporaren a la junta com a vocals M. José Sánchez-Cascado, Antoni Rossell i Pau 
Guix, entre d'altres. 
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La consolidació d'un model, d'una estrategia 
Una constant deis muntatges de I'AIET ha estat comptar amb coHaboradors estranger's 
procedents de diferents cultures, cosa que ha afavorit la diversitat del seu repertorio Durant el 
curs 1995-1996 s'engegaren dues produccions dirigides per un algeria resident a Catalunya, 
Lakhdar Boustila, i per un professor nord-amerid de la Yale University, James de Paul, que, a part 
d'oferir un taller d'interpretació, munta un colloge de textos contemporanis, entre ells un frag-
ment del famosíssim Angels o Americo, de Tony Kushner. 
L'espectacle dirigit per Lakhdar Boustila, El codo ver encere/ot, de Kateb Yacine, s'estrena al 
Paranimf de la Universitat de Barcelona, i tractava d'incidir en la preocupació de l'Associació per 
dur a I'escena textos del Tercer Món, iniciada amb la posada en escena de Lo donso deIs boscoso 
Kateb Yacine, un deis grans dramaturgs del Magrib, fou posat en escena per un jove compatriota, 
que comprenia el món de la coshbo, en definitiva, la cultura popular del seu país.B En el reparti-
ment hi figuraven alguns deis actors més constats i fidels d'aquesta etapa, especialment Silvia 
Ferrando, Ivan Campillo i Xavier Casan, que com a actors han estat molt estretament vinculats 
a I'AIET des del muntatge d'En lo ardiente oscuridad i Lo pell de brou. 
El segon espectacle fou la resposta a un plantejament molt més ambiciós. En aquest cas la 
idea primera era muntar un espectacle dirigit pel gran director grec Stavros Doufexis, pero, com 
que no va ser possible, s'aprofita la presencia a Catalunya del director escenic i professor d'inter-
pretació nord-amerid James de Paul per proposar-li la direcció d'un espectacle basat en textos 
últims de dramaturgs del seu país, concretament, MacWeilman, Marie Irene Fomas, DougWright 
i Tony Kushner. La producció fou dirigida per Sabia, una empresa de monogement liderada pe!' 
Rafael Ginés. L'espectacle es presenta en un Iloc molt poc conegut de la ciutat, el Teatre de l'Aire, 
al parc de la Ciutadella, i podem afirmar que fou una magnífica representació, una petita joia que 
malauradament només es pogué veure durant dues nits i a I'aire Iliure. El que podem afirmar és 
que el text de Tony Kushner. encara que fos només un fragmento fou posat en escena per prime!' 
cop a Catalunya (que nosaltres sapiguem) per I'AIET. 
Durant el curs següent una producció seguí les passes de les anteriors, fou el muntatge de 
Morothon, del dramaturg argentí Ricardo Monti, que dirigí el també argentí Rafael Nofa!. El 
director d'aquest muntatge ja havia coHaborat amb I'AIET com a ajudant de direcció d'En la ar-
diente oscuridad, i en aquesta ocasió es feia drrec de la direcció d'un text d'un deis dramaturgs 
argentins amb una major projecció, malgrat la seva poca presencia a casa nostra. El muntatge va 
tenir una bona recepció gracies al treball de I'ampli repartiment, en el qual, entre d'altres, hi 
figuraven Jordi Serrat, M. Jesús Andany, Gal Soler i Carmina Salvatierra. De Ricardo Monti s'afil'ma 
que és el veritable mestre de la nova generació de dramaturgs directors que triomfen actual-
ment a casa nostra, com Javier Daulte o Ricardo Bartís. Amb aquest muntatge s'inicia I'estreta 
relació que I'AIET ha mantingut amb la Sala Muntaner. amb la qual anys més tard arribaria fins i 
tot a coproduir un espectacle. La manca d'un teatre a la Universitat ha estat i és encara un deis 
obstacles principals per a les produccions de I'AIET, que han d'entrar al circuit comercial per 
aconseguir una certa rellevancia, i aixo representa al mateix temps una renúncia deis seus objec-
tius.Aquesta greu mancanc;a ha estat repetidament denunciada per I'AIET, que inicia una campa-
nya de recollida de signatures en favor d'un teatre de la UB que es publicaren en diversos lIiu-
raments d'ASSAIG DETEATRE. 
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Les tau/es rodones «Barcelona teatral» (oren una 
activitat molt destacada deIs primers anys de /'AIEr. 
En aquesta ocasió hi participaren, entre d'altres, 
Narcís Comadira, Anna Lizaran, Joan Ollé, Jordi 
Sanchez, Pep Tasar i T amzind T ownsend. 
Malgrat aixo, les produccions de l'Associació han entrat dins el circuit comercial convertint-
se en testimoni públic de la seva existencia i de les seves activitats, aconseguint en algunes oca-
sions una ocupació molt satisfactoria comparable a un bon nombre de les produccions privades. 
Aquest plantejament fou el que propicia el muntatge d'un deis grans textos del teatre catala del 
segle xx, Homes i No, de Manue l de Pedrolo, que dirigí Pere Daussa, recuperant una obra que 
hauria de formar part del gran repertori del teatre en lIengua catalana. Aquest muntatge fou 
presentat al desembre del 1996 a la Capella de la Universitat de Barcelona i poc temps després 
al Teatre de l'Eixample; se'n féu posteriorment una representació a l'Orfeó Canongí, a la població 
de la Canonja (Tarragona). Tingué un repartiment d 'actors encap~alat per Xavier Capdet. i hi 
participaren els actors de I'AIET Silvia Ferrando, Ivan Campillo i Osear García Recuenco. Cal 
destacar que el carte ll fou realitzat pel pintor Albert Rafols Casamada. 
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Davant la necessitat de potenciar el teatre jove, el 1996 I'AIET crea el premi de Teatre Uni-
versitari que unes edicions més tard passa a denominar-se Premi Internacional «Josep Robrenyo». 
Lobjectiu era promocionar els joves dramaturgs universitaris oferint-Ios la doble possibilitat de 
veure publicades i representades les seves obres. Després d'una primera edició, en que el premi 
fou declarat desert, a la segona convocatoria es premia el text d'un jove universitari, Francisco Ma-
nuel Lorenzo Gallardo, titulat Todo el cielo está en Hijote, i es féu una especial menció de I'obra 
experimental Amb el genoff, de Xavier Giménez i Xavier Otero.Ambdues obres foren muntades 
alllarg del curs 1997-1998 sota la direcció de Pedro Gurrola, i es representaren alTeatre Llu'lsos 
de Gracia al febrer del 1998.9 Cal afirmar que la repercussió del premi ha estat generalment 
molt per sota de les perspectives generades quan es crea, tot i així s'ha atorgat el premi en tres 
edicions més (Pendols d'oiguo, de Francesc X. Meseguer Aragall, el 1999, Voriocions irodes, de 
Josep M. Diéguez, el 2000, i ex oequo a I'edició del 2002 per a Les miffors ocosions, de Jordi Casa-
novas, i Obsesiones, de María Litvan Shaw) , acomplint amb la tasca de donar una primera empen-
ta a dramaturgs universitaris, malgrat que no sembla que, de moment, cap d'ells hagi seguit la 
seva carrera de dramaturg amb exit. En aquesta mateixa línia de potenciació deis joves creadors 
universitaris cal inscriure la producció de I'espectacle Sode 1, creat i dirigit per dos joves talents 
sorgits de I'AIET, Pau Guix i Xavier Padullés, que fou presentat a la Mostra de Teatre Universitari 
del Festival Grec 1997 i publicat a ASSAIG DE T EATRE, n. 7, 8 i 9 (desembre del 1997). 
La revista ASSAIG DETEATRE ha seguit publicant-se tot i les moltes dificultats derivades de la 
manca d'infraestructura, intentant mantenir una mínima regularitat que en ocasions ha obligat a 
I'edició de números triples com a recurs per no perdre els quatre exemplars anuals que ens 
fixarem com a habituals. Els volums 2-3 i 4 foren editats per un consell de redacció liderat per 
I'escriptor i traductor Manuel Serrat Crespo. En el volum 2-3 es publica un seguit de cartes 
inedites de Salvador Espriu a Ricard Salvat, així com una entrevista a Antonio Buero Vallejo, 
realitzada per Oscar Muñoz i Enric Ciurans. El número següent es dedica a quatre autors emble-
matics del teatre contemporani: Artaud, Jarry, Genet i Pasolini, destacant una nova entrevista, en 
aquest cas a Josep Palau i Fabre, realitzada perVíctor Fernández i Oscar Muñoz, i un seguit d'ar-
ticles a I'entorn de les anomenades sales alternatives barcelonines, concretament, a la Sala Beckett 
i alTeatre Malic. 
Els números següents foren coordinats per Enric Ciurans i Ricard Salvat, fins que es féu 
carrec com a coordinadora de la revista Núria Salvat, que ha estat una pe¡;:a imprescindible en 
I'edició d'un bon grapat de números, traduint textos, coordinant les tasques que havien de dur a 
terme els coHaboradors, fins a convertir-se en responsable de la segona etapa d'ASSAIG DETEATRE, 
que s'inaugura amb el volum triple 21-22-23, del mar¡;:-juny del 2000, quan es canvia el disseny i 
s'adopta I'actual format creat per Gerard Roma, que substituí I'inicial d'Antoni Bueso. En el camí 
quedaren volums tan importants com el 10-1 1, mar¡;:-juny del 1998, dedicat monograficament a 
«Dones i teatre», que recollí les ponencies del <<Simposium Tendencies Experimentals en el 
Teatre de Dones», celebrat al Caire (Egipte) al setembre del 1997. I molt especialment el núme-
ro 15, del mar¡;: del 1999, dedicat a Carme Serrallonga amb motiu de la seva mort, que aplega 
tot un seguit de coHaboracions que retien tribut a la seva tasca com a pedagoga, traductora i 
inteHectual estretament vinculada al teatre des de la seva incorporació a l'Escola d'Art Dramatic 
Adria Gual, al principi deis anys seixanta. Serrallonga coHabora activament amb I'AIET, traduint 
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alguns deis textos que representarem, com El cadover encere/at, de Kateb Yaclne, o fent-se carrec 
de I'apartat de dlccló en el muntatge E/s comedlants, de Josep Mana de Sagarra. Els volums se-
güents, números I 6- 17 Uuny-setembre del 1999) I I 8-19-20 (desembre del 1999) tingueren 
com a tema monografic I'analisi de la posada en escena a Catalunya, amb entrevistes I el recull de 
les teatrografies d'un bon grapat de dlrectors catalans de diverses epoques i amb estetlques fins 
I tot oposades: Ángel Alonso, Roger Bemat. Artur Carbonell, Josep Costa,Teresa Devanl. Mano 
Gas,Joan Mana Gual, Enric Majó, Josep Montanyes, Pau Monterde I Pere Planella, amb la publlca-
ció de textos importants i igualment heterogenis L/uno de neu, d'Adna Gual: Cantes esug/s o el 
cabaret deis morts obro mob¡/ i Pec;a cuo per a !'«In[orme per a una Academia» de Fronz Kafk.a, 
ambdues d'Albert M estres: La n/( de Carnaval de Kothanna Blum, d'Araceli Bruch, a partir de 
Helnnch B611: Gemka, de Jerónimo López Mozo, I Cel de nlt, de Susan Yankowitz, pe<;:a dlnglda pel-
Ima Ranedo que I'AIET munta amb eXIt. Cal destacar que a partir d'aquests números s' lncorpora 
com a coHaborador fix de la publicació el professor José Gabriel López Antuñano, que mlt)an-
<;:ant les seves cróniques dona a coneixer als lectors festivals de paisos de l'Est o del Nord d'Eu-
ropa, renexionant a I'entorn de directors tan destacats com Anatol) Vassl1iev. 
(APELLA DE LA UNIVERSITAT 0,11' ellE d,GENER 1997 
TEATRE DE L'EIXAMPLE 2e 2122 27 2~.~95t?:~~~ \~i 
Proouwo: R.:ord Solvor D'HCtly de lIum~, AMomo R..,f'do h(enog,of,o, Vc\lvorl. Corkl CO~OI 
Dlre<ClO: Pell,! DOIJUO 
Tllf 
Carte/l d'Homes ¡ No, realitzat per 
Albert Rafo/s Casamada. 
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Una nova Junta Directiva es féu carrec de gestionar l'Associació. A principis del 1997 Pere 
Daussa abandona el carrec de vicepresident per motius professionals que feien incompatible 
desenvolupar aquesta tasca. El substituí la professora titular de literatura espanyola a la Universi-
tat de Barcelona Maria José Sánchez Cascado; Teresa Devant fou nomenada secretaria, i Enrie 
Ciurans, tresorer: S'iniciava una nova etapa en la qual col'laboraren decisivament Joana CI-espi, 
Joan Maria Gual i Pedro Gurrola, entre d'altres. Aquesta junta fou renovada dos anys més tard, i 
fou substitu'ida Teresa Devant, que de'lxa l'Associació, per Enrie Clurans, que en fou el nou se-
cretari, passant Pedro Gurrola a exercir el carrec de tresorer de I'AIET. 
Pel que fa a les produccions d'aquest període destaquen els muntatges dirigits pel- Teresa 
Devant. En primer lIoc munta I'obra d'un dramaturg sud-africa, Zakes Mda, titulada La romantica 
historia d'una monja, que representarem a la Sala Muntaner dins el Festival Grec de 1998 Guny-
juliol del 1998). Com en la producció de I'obra del dramaturg argentí Ricardo Monti, convida-
rem Zades Mda a explicar els trets fonamentals de la seva obra, concretament el 3 de desembre 
de 1998 a la Facultat de Geografia i Historia. El muntatge no va tenir una bona rebuda, malgrat 
que hi participaren alguns actors de prestigi com Caries Arquimbau, Ernest Serrahima i Jordi 
Serrat, que donaven la replica a la jove protagonista, Laura Sancho, que interpreta Anna Maria, 
una jove monja violada a qui havien assassinat la famOia i que clamava justícia. El segon espectacle 
dirigit perTeresa Devant fou Libretto per a Isolda, d'EstherVilar. en el qual torna a treballar amb 
Laura Sancho, en aquesta ocasió acompanyada de dos joves actors, Ivan Campillo i Xavier Fer-
nández. Aquest espectacle féu temporada al Versus Teatre i es presenta amb exit al VI Festival 
Internacional de Teatre de Jerusalem,Thespis 99, i, tanmateix, al 111 Certamen de Teatro para Di-
rectoras de Escena, celebrat a la localitat madrilenya de Torrejón de Ardoz, en que Teresa De-
vant obtingué el primer premio 
Fruit de la participació de I'AIET en diverses edicions del Festival de Teatre Universitari de 
Jerusalem, que se celebra a la Hebrew University, naixí la coHaboració amb el professor Isaac 
Benabú, a qui l'Associació confia la direcció d'un text classic del repertori espanyol, El burlador de 
Sevilla y convidado de piedra, obra atribu'ida a Tirso de Molina, amb I'objectiu de participar al marc;: 
del 2000 en el XXV Siglo de Oro Drama Festival, que se celebra a El Paso (EUA), i de passada 
oferir una breu gira per diverses poblacions mexicanes, Ciudad Juárez, Chihuahua i Las Delicias. [O 
Els encontres amb el director sefardita foren continus des del període d'assaigs i muntatge a 
Barcelona, pero I'espectacle aconseguí un nivell forc;:a acceptable gracies a les interpretacions de 
Laura Sancho -que encarnava les tres dones burlades: Isabella,Aminta i Tisbea-, un seductor 
Don Juan interpretat per Ivan Campillo, acompanyats de Roger Consul, Pau Torelló, Xavier Siles, 
Jaume García Castro, Ramon Garrido, Pau Gómez i Rita Girones. 
Un altre certamen fou I'origen del muntatge El rey mogo, d'Elena Garro, que dirigí Pedro 
Gurrola. Aquest espectacle participa en un concurs organitzat pel Tercer Encuentro Internacio-
nal de Escuelas de Teatro, EAT 99, celebrat a Mexic D.F., on diverses aules de teatre d'America 
Llatina presentaren un muntatge sobre aquesta obra, tot honorant la seva autora, que feia un 
any que havia mort. L'espectacle, dones, fou creat exclusivament per a aquesta trobada.[ [ 
Pero sens dubte I'espectacle que pensem que dona més satisfaccions al conjunt de l'Associa-
ció fou Cel de nit, de Susan Yankowitz, estrena absoluta a l'Estat espanyol que dirigí amb gran 
encert Ima Ranedo i que tingué un repartiment molt apropiat encapc;:alat per Maria Vilanova, 
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actriu que feia anys s'havia retirat deis escenaris i demostra les seves innates condicions com a 
actriu. El text fou suggerit per la professora de filologia anglesa de la UB Teresa Requena, que 
també el traduí. La producció compta amb la coHaboració d'un grup de joves estudiants (Marta 
Martí, Cristina Raventós i Dolors Acebal) que impregnaren el muntatge amb el seu entusiasme. 
El resultat fou un gran exit ateses les expectatives inicials d'una producció d'una autora absolu-
tament desconeguda a casa nostra i que tractava el tema de I'afasia, que es traduí en quatre 
setmanes en cartell al Teatre Artenbrut, amb una ocupació molt acceptable i la satisfacció d'ha-
ver donat a coneixer un text de gran categoria. Com en ocasions anteriors, I'AIET convida 
I'autora a I'estrena del seu espectacle creant un lIigam amb la seva obra, tasca que diferencia o 
creiem que ha tractat de diferenciar les produccions de l'Associació. 
Durant I'any 2000 I'AIET presenta un altre espectacle molt important i que dona una gran 
notorietat a I'entitat. Es tracta del muntatge Okupes 01 Museu del Prado, d'Alberto Miralles, que 
dirigí Ricard Salvat. i que feia uns quants anys que estava pendent de realització ates que Maria-
josep Ragué traduí el text al catala, dos anys abans de la seva estrena, i es publica a ASSAIG DE 
TEATRE, volum 21-22-23. L.:espectacle fou una coproducció entre I'AIET i la Sala Muntaner, culmi-
nant les exceHents relacions amb aquest teatre barceloní, i es representa amb gran exit entre el 
desembre del 2000 i el gener del 200 I . L.:espectacle tingué un repartiment de luxe: Xavier AI-
bertí. Mingo Rafols, joan Massotkleiner, Merce Angles, Oscar Intente, Pere Anglas, que encarna-
ven inteHectuals fonamentals de la cultura espanyola durant la II República com Picasso, Buñuel, 
Lorca, Ortega,Alberti i la Xirgu. 
Un plantejament molt diferent fou el que propicia el muntatge d'EI doctor Foustus encén e/s 
IIums, de Gertrude Stein, que dirigí Pedro Gurrola, i que es representa al Teatre Artenbrut 
(novembre del 2000). A partir de la traducció del text realitzada per Teresa Requena, que 
publicarem a ASSAIG DETEATRE, n. 25, en la producció, totalment universitaria, hi participa un ve-
tera professional de la nostra escena com Pere Pastó, junt amb joves actors que estaven en les 
albors de la seva carrera actoral, com Xavier Siles i Rita Girones, entre d'altres. Malgrat I'alt in-
teres del text, pie d'experimentació, la recepció fou pobre i I'espectacle passa sense pena ni glo-
ria, malgrat I'esfon;: indubtable deis seus responsables. 
D'altra banda, I'AIET seguí organitzant taules rodones, jornades i exposicions relacionades amb 
els espectacles presentats o amb efemerides significatives del món de les arts esceniques. Tots 
aquests actes foren adrec;:ats als alumnes de la catedra d'Historia de lesArts Esceniques. D'entre els 
molts actes organitzats en destacarem una petita parto En el capítol deis homenatges cal destacar 
els actes celebrats a I'entorn del dramaturg hongares Imre Madách, de qui organitzarem durant el 
mes d'abril del 1998 una exposició a la Biblioteca de Catalunya i un seminari en que participaren 
destacats membres de I'escena hongaresa, com el director escenic Miklós Hubay, I'escriptora i 
presidenta del PEN Club hongares Eva T óth, I'actriu Mária Varga, i I'escenograf Balász Horenyi. 
Aquesta convocatoria fou possible gracies al muntatge que Ricard Salvat dirigí al Te at re Nacional 
de Budapest de I'obra més emblemática de Madách, Lo tragedia de /'home, els anys 1994 i 1995. 
Un altre acte molt important fou la taula rodona dedicada a Federico García Lorca, en la que re-
térem homenatge a Rafael Santos Torroella, celebrada el 29 d'abril de 1998, en que participa-
ren FredericAmat. Daniel Giralt-Miracle,juan de Loxa (envia una adhesió), Lluís Pasqual,javier 
Ruiz Portella, Ramon Soley, Ricard Salvat i Víctor Fernández, que en fou I'organitzador. 
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L'any 1998 l'lnstitut del Teatre organitza les Jornades Bertolt Brecht, amb motiu del centenari 
del naixement d'aquest autor, de les quals en fou comissari Ricard Salvat.Aprofitant la presencia 
a Barcelona d'un grapat d'especialistes en I'obra del dramaturg i director escenic alemany, I'AIET 
organitza un seguit de conferencies titulades «Bertolt Brecht a la Universitat» en les quals parti-
ciparen Víctor L. Ollé, Robert Kimber (Australia), Humberto Arenal (Cuba), Malcolm Purkey 
(Sud-áfrica) i Zakes Mda (Sud-áfrica). Fou precisament un d'aquests convidats, el professor aus-
tralia Robert Kimber, qui organitza un petit seminari a I'entorn de les tecniques brechtianes 
titulat <<A hard edge: expressionisme i la seva aplicació a I'estil interpretatiu brechtia. Estudi d'un 
procés de comunicació», creant el grup d'Agit-Prop de I'AIET Munta un primer espectacle Sobre 
lo Violencia domestico, que es representa al bar de I'edifici central de la Universitat de Barcelona 
el 4 de desembre ,de 1998. Aquest fou el punt de partida d'aquest grup que liderat per Roger 
Cónsul hauria de presentar durant els cursos següents tot un seguit d'espectacles amb aquest 
format: Guerra o Kosovo (maig del 1999), Pinochet (marc;: del 2000), Normalització lingüístico (abril-
maig del 2000) i Universiqueee??!! (desembre del 2000). 
Una altra activitat molt important duta a terme durant aquest període foren els diferents 
tallers que I'AIET impartí al centre penitenciari d'homes la Model de Barcelona. Aquestes activi-
tats s'iniciaren amb la signatura d'un conveni amb elTAM de padua. '2 L'esforc;: i la constancia del 
grup format a I'entorn de Ricard Salvat, Pedro Gurrqla i María José Sánchez-Cascado tracta de 
dur als interns una mica d'aire fresc, fins a arribar en una segona etapa de treball a crear un es-
pectacle a partir d'un text d'Alberto Miralles, César es necesario que hablemos, representat al 
centre penitenciari els dies 27 i 29 de desembre de 2000. Una vegada més I'AIET s'endinsava en 
un altre espai de creació, amb una clara voluntat de servei i sense esperar una altra cosa que 
acomplir la funció per a la qual fou requerida, primer per entitats estrangeres, i, més tard, per 
institucions catalanes, i en concret, per la Direcció General d'lnstitucions Penitenciaries perta-
nyent a la Conselleria de justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya. 
Aaualitat de /'Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral 
L'any 200 I I'AIET inicia una nova etapa radicalment diferent a les anteriors. Un fet clau canvia el 
funcionament de I'entitat: la inauguració d'un nou local situat al barri d'Hostafrancs propicia un nou 
creixement de I'entitat que es traduí en una major infraestructura administrativa passant de dos a 
tres persones contractades per dur-ne a terme les diferents tasques. En aquest canvi fou determi-
nant I 'entrada a I'AIET com a tresorer de Manuel Artigot a la nova junta constitu'ida I'any 200 1, que 
a partir de la seva dilatada experiencia professional ha dotat I'entitat d'una estructura comptable 
que anava molt més enlla de la simple computació de despeses i ingressos realitzada en les juntes 
anteriors. La nova junta directiva provoca la substitució de la vicepresidenta, Maria José Sánchez-
Cascado, per Joan Maria Gual. Aquesta remodelació fou molt profunda ates que s'opta per una 
junta directiva amb pocs membres i amb I'entrada de professionals de I'escena, en concret,Te-
resa Pérez T éstor, com a vocal de comunicació, i Pep Zamora, com a responsable de I'area de 
producció. 
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Fotografta promocional d'Els set contra Tebes -
Antígona, en la qual apareixen Walter Cots, Ramon 
Garrido, Ramon Giró i Pep Miras (Teatre Regina, 
octubre-novembre del 2003). (Sergi García) 
Pel que fa a les activitats, cal assenyalar que Ricard Salvat pl-engué la decisló personal de poten-
ciar la l-evlsta A SSAIG DE TEATRt , posant-Ia al dia pel que fa als númems publlcats (enguany deu anys 
despl-és de la fundació de I'AIET arribem al número 40, per tant, quatre númems anuals tal com 
estava prevlst des d'un inlci). Alxo féu que Ricard Salvat es dedrqués Intensament a aquesta tasca 
elevant d'una manera molt dlafana la qualitat de la revista a partir de la recerca de noves co~ 
labol-acions o cercant materials historics del seu rrquísslm arxlu personal. S'han publlcat en diversos 
Illul-aments les ponencies que formaren part de les Jornades Bel-tolt Brecht ol-ganltzades pel-
l'lnstltut del Teatre, peces dramiltiques d'autors, especialment, de I'amblt Ilatlnoamenca, tant slgnlfi-
catius com Emilio Carballido, Gastón Cerana, Ignacio Escárcega, Luisa Josefina Hernández, Ramón 
Griffem, Senel Paz i Juan Sasiaín.Tanmateix la pot enciació de les publlcacions de l'Associació Inclo-
gué la vella aspil-ació d'editar una coHecció de Ilibres que, finalment, s'ha concretat amb I'apancló de 
la coHecció «El Pla de les Comedies», inaugurada I'any 2002 amb la publlcacló de la tesi doctoral 
d'Eduard Planas, Lo poeslo escenlco de Joon 8rosso, en edlció d'Albert Mestres. A aquest Illbl-e el 
seguirá un volum inedit de Ricard Salvat, pero I'objectiu és anar publlcant les tesIs doctorals Inedltes 
sOI-gldes dlrectament o indirecta de la catedra d'Arts Escenlques de la Unlversltat de Barcelona. 
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Entre els darrers números de la revista voldríem destacar-ne el número 24 (setembre del 
2000), dedicat a recollir les jornades «Les darreres generacions teatrals del segle», que organitza 
Maria-Josep Ragué amb el suport del Departament d'Historia de l'Art de la UB, i que reuní entre 
el 29 de novembre i 1'1 de desembre de 1999 tot un seguit de creadors teatral s determinants 
d'aquesta cru'11la historica, com Raúl Dans,Juan Mayorga,Alberto Miralles i Helena Pimenta, i unes 
taules rodones en les quals participaren, entre d'altres, Xavier Albertí, Roger Bernat,Toni Casares, 
Manuel Dueso, Beth Escudé, Carol López,Toni Rumbau, Merce Sarrias i ManuelVeiga. Davant I'exit 
d'aquesta experiencia es repetí el format d'unes jornades programad es en dos o tres dies, i el dies 
12 i 13 de novembre de 2002 se celebraren les «Jornades de Teatre Independent», en les quals 
intervingueren Joan Maria Gual, Guillermo Heras, Roger Justafré, Manuel Lourenzo, Alberto 
Miralles, Manuel MoIins, Gonzalo Pérez de Olaguer, Joan OIlé, Ricard Salvat, Ivette Vigata i Pep 
Zamora, publicades de forma monografica a ASSAIG DETEATRE, n. 37 uuny del 2003). 
En relació amb els últims muntatges de I'AIET, cal destacar la producció deis dos darrers 
premis «Josep Robrenyo», que foren encarregats a directors de gran prestigi a casa nostra i 
arreu, com són Xavier Albertí i Jordi Mesalles. El primer dirigí Pendo/s d'aigua, de Francesc X. 
Meseguer, espectacle que es presenta al Festival Grec, en la secció dedicada al Teatre Universita-
ri. Mesalles dirigí Variacions irodes, de Josep Maria Diéguez, que titula finalment, Tot esperont I'estre-
no. Aquest espectacle fou presentat en sessions obertes al públic a l'Espai Lliure del nou com-
plex del Teatre Lliure a Montju"lc i, posteriorment, féu temporada al Teatre Artenbrut 
(setembre-octubre del 2002). 
Enguany, per celebrar els deu anys de I'AIET, encarregarem a Hadi Kurich el muntatge d'un 
text classic, amb la voluntat de tancar un cercle que ens enllac;:a amb els inicis de l'Associació. Els 
set contro Tebes, d'Esquil, i Antígona, de Sófocles, en la versió de Caries Riba, oferts en un únic 
espectacle, s'estrena al Paranimf de la UB, el passat mes d'abril, i entre octubre i novembre ha 
estat en cartell alTeatre Regina, amb una notable recepció per part del públic, que ha gaudit de 
les interpretacions d'un grup d'actors encapc;:alats per Francesc Lucchetti. Aquest espectacle 
volia ésser, també, un homenatge a Ricard Salvat, que al desembre del 2003 ha complert cin-
quanta anys com a director escenic, que han estat celebrats amb una gran exposició al Palau de 
la Virreina. A les funcions del Regina hem reunit en forma d'exposició els cartells deis espectacles 
muntats per I'AIET i, també, pel seu antecessor, l'lnstitut d'Experimentació Teatral. 
Un darrer espectacle s'ha estrenat pocs dies abans d'escriure aquesta crónica: dos textos, 
Uno bueno afeitado, de Juan Sasiaín, i El señor Mart(h, de Gastón Cerana, que formen part de 
I'anomenat Teatro x la Identidad, un moviment creat per Madres de la Plaza de Mayo de Buenos 
Aires; s'ha presentat sota la direcció de Pau Guix al Festival de Teatre Universitari 2003, celebt-at 
a la Universitat de les Illes Balears. 
Hem tractat de resumir en aquestes planes els deu anys d'activitat de I'AIET Som conscients 
deis molts oblits i imprecisions en que hem caigut; pertot aixó, demanem disculpes a tots aquells 
que se'n puguin sentir afectats d'una manera o altra. 
Pel que fa al futuro ningú no el sap, peró pel que hem pogut veure alllarg d'aquestes planes el 
futur es presenta pie de feina, de molta feina. Encara queden moltes coses per fer. Gracies a tots 
els que d'una manera o altra han fet possible tot aixó. 
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NOTES
1. Sobre l'Institut d'Experimentació Teatral vegeu l'article de Francesc Massip «LInstitut d'Experimenta=
ció Teatral de la Universitat de Barcelona», publicat a: Johann W. Goethe, Urfaust (Faust Primigeni),
Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 1983,  p. 121-137.
2. Aquest primer número tenia 133 planes i estigué dedicat monográficament a «La tragédia», i inclogué
una taula rodona titulada «Relleváncia de l'element trágic a la fi del Millenni» en la qual participaren
professors i catedrátics de Filosofia de la UB, Rafael Argullol, Agustín González, Jaume Mascará i Miguel
Morey.Tanmateix hi havia entrevistes als directors escénics sensibles a la tragédia clássica, Salvador
Távora, Stavros Doufexis iTheoclorosTerzopulos; i articles d'Antoni Bueso, Maria-Josep Ragué, Oscar
Muñoz, Pere Alberá, Joan Matabosch, Fernando GrifFell i Xavier Albertí. Les darreres planes estaven dedicades
a les tragédies muntades per l'lnstitut d'ExperimentacióTeatral, recollint els textos deis programes.
3. ASSAIG DE TEATRE, n. I , Barcelona: desembre del 1 994.  P  5.
4. Aquesta taula rodona fou publicada a ASSAIG DETEATRE, n. 2 i 3. Barcelona, juliol del 1 995,  p. 141- 162.
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